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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia 
de los Factores de Fiscalización en la calidad del servicio de transporte público 
urbano de Lima,  
Se trata de una investigación descriptiva de diseño no experimental 
trasversal y descriptivo – explicativo, la muestra fue no probabilístico, factores e 
instrumentos que permitieron validar el modelo (multivariada) Descriptivo causal, 
logística ordinal para la demostración  las hipótesis. El instrumento de 
investigación cumplió con sus dos requisitos que son la validez y la confiabilidad 
que se realizó antes de aplicar la encuesta.   
 
La hipótesis General tiene como variables independientes  X = Factores 
de fiscalización  variable dependiente Y= Calidad del servicio del transporte 
público urbano; las hipótesis especificas tienen como variables independientes  
X1= normatividad vigente del transporte; X2= estudios tránsito y transporte; X3= 
regulación del trasporte y X4= proceso de fiscalización del transporte 
. 
Del resultado obtenido del proceso de modulación, se concluye que la 
Hipótesis General es verdadera, lo que se estarían presentando es la 
dependencia porcentual de los Factores de fiscalización en la calidad del servicio 
de transporte público de Lima, en cuanto al coeficiente de Nagalkerke, el cual se 
tiene que la variabilidad de la calidad del servicio de transporte público  se debe 
al 27.6% por lo que no se aplica los factores de fiscalización de transporte público 
de Lima.se puede afirmar que hay evidencia empírica de que “el cumplimiento 
los factores de fiscalización influye en la calidad del servicio del transporte 
público urbano en Lima.    
 
Palabras claves: Factores de Fiscalización, Calidad del servicio del 








The present research aims to determine the influence of the Control Factors on 
the quality of urban public transport service in Lima, 
 
It is a descriptive investigation of non - experimental cross - sectional and 
descriptive - explanatory, sample was non - probabilistic, factors and instruments 
that allowed to validate the model (multivariate) Descriptive causal, ordinal 
logistics for demonstration hypotheses. The research instrument met its two 
requirements, which are the validity and reliability that was performed before 
applying the survey. 
 
The General hypothesis has as independent variables X = Factors of 
dependent variable control Y = Quality of the service of urban public transport; 
The specific hypotheses have as independent variables X1 = current normativity 
of the transport; X2 = transit and transport studies; X3 = transport regulation and 
X4 = transport inspection process 
. 
From the result obtained from the modulation process, it is concluded that 
the General Hypothesis is true, what they would be presenting is the percentage 
dependence of the Control Factors on the quality of the public transport service 
of Lima, as for the Nagelkerke coefficient, the Which is that the variability of the 
quality of the public transport service is due to the 27.6% reason why it does not 
apply the fiscalization factors of public transport of Lima.se can be affirmed that 
there is empirical evidence that "the fulfillment the factors of Control system 
influences the quality of urban public transport service in Lima. 
 










Esta pesquisa tem como objetivo determinar a influência de fatores de controle 
sobre a qualidade do serviço de transporte público urbano de Lima, 
 
Este é um estudo descritivo de transversal e design não experimental 
descritivo - explicativa, a amostra não foi probabilística, factores e instrumentos 
que permitiram a validação do modelo (multivariada) Descrição causal, ordinal 
logística para cenários de demonstração. O instrumento de pesquisa atender a 
dois requisitos que são validade e confiabilidade foi realizada antes de aplicar a 
pesquisa. 
 
A hipótese geral é como variáveis independentes X = controlar fatores 
dependentes de variáveis Y = Qualidade de serviço de transporte público urbano; 
os pressupostos específicos são as variáveis independentes X1 = regulamentos 
de transporte em vigor; estudos X2 = trânsito e transporte; X3 = regulação do 
transporte e X4 = transportes controle de processo 
. 
Os resultados obtidos a partir do processo de modulação, conclui-se que 
a suposição geral é verdadeiro, o que estaria apresentando é a dependência 
percentual de fatores controlar a qualidade dos transportes públicos em Lima, 
sobre o coeficiente Nagalkerke, o que é que a variabilidade da qualidade do 
transporte público é devido ao 27,6% que fatores de controle Lima.se transporte 
público não é aplicado pode dizer que não há evidência empírica de que "fatores 
de conformidade controle influencia a qualidade do transporte público urbano em 
Lima serviço. 
 
Palavras-chave: fatores de controle, serviço de transporte de qualidade 
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